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 I 
摘要 
本文以某公司的“网络营销平台”项目案例为基础，运用软件工程知识，按
照项目的生命周期“需求分析、系统设计、系统实现、系统测试”的步骤进行阐
述。 
首先运用分析工具如 StarUML 对项目任务和特点、功能性与非功能性需求
进行分析，力求抓住项目的难点与重点。因篇幅有限，本文仅以“订单处理、发
货处理、客服核算”为例进行功能性分析。 
其次是系统设计，首先从总体层面进行概要性设计，再对功能、数据库、安
全等进行了设计，过程中充分应用 StarUML、PowerDesginer 等设计工具，使用
类图、用例描述等进行简洁、有效的阐述。 
再次是系统实现，这是将设计成果转化为交付成果的过程。首先实现公共模
块部分，然后实现“订单处理、发货处理”等重要模块，重点描述了流程和与外
部的 API对接操作。 
最后是系统测试。测试结果表明，该系统达到预期的设计目标。系统上线后
可有效提高企业产品销售的灵活性和可扩展性。通过销售报表功能，可以为企业
的营销决策提供可靠的数据参考。 
 
关键词：网络营销；在线销售；电子商务 
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Abstract 
This dissertation is based on a company's real project, namely network marketing 
platform, using software engineering knowledge to elaborate. A project life-cycle 
includes requirement analysis, system design, system implementation and system test. 
Firstly, the dissertation analyzes tasks and features, functional and non-functional 
requirements of the project using StarUML, and strives to grasp the difficulties and 
emphases of the project. Due to the length of the dissertation, this dissertation only 
takes the order processing module, the delivery processing module and the customer 
service accounting module as examples to conduct the functional analysis. 
The second is the system design. Firstly, it is the outline design, and then the 
design work include function design, database design, security design and other 
design. During the process, we fully apply StarUML, PowerDesginer and other design 
tools, and use class diagrams, user case description to conduct the concise and 
effective elaboration. 
The third part is the system implementation, which is the process of transforming 
the results of design into delivering results. Firstly, the public module is realized, and 
the important modules such as the order processing module and the delivery 
processing  module are realized, and the process and the external API docking 
operation are described especially. 
The last part is system test. The test results show that the system achieves the 
desired design target. Since the system is put into practice on line, the flexibility and 
scalability of the enterprise product sales have been improved effectively. The system 
can provide reliable data reference for the enterprise's marketing decision through the 
sales report function. 
 
Key Words: Network Marketing; Online Sales; E-commerce  
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第一章 绪论 
1.1 研究背景 
某公司于 1998 年创立，业务涵盖包括了产品定制、生产和营销、设计和服
务，是一家专业化的家居家饰企业，在国内是涉及家居和家饰等日用品较早的企
业。公司拥有 40000 平方米厂房，各种设计人才、营销人才和管理人才等骨干近
百人，生产员工队伍 800多人。 
该公司制造与开发的主要产品是家居家饰日用品，出口多，不断学习吸引国
内外先进技术，力主创新，开发的产品有休闲包、写字板、保温袋和妈咪包等系
列。各种各样的款式上千余款，出口地区有日本、美国、加拿大、韩国和欧洲等
发达国家，信誉极高。 
公司从 2003 年开始信息化建设，并成立了信息中心，主要负责整个公司的
网络、硬件、软件等信息化方面工作， 同时负责财务、进销存、人事、薪资、
考勤模块的开发与实施。公司还建立了内部局域网，并实现全公司内部的网络互
连互通。公司信息化已具备一定的基础。 
2009 年以“品质饰家，快乐生活”作为该公司品牌主张，为适应互联网化
的业务新模式，自主创建“环保、健康、快乐”的经营理念，强势入驻各大电商
平台，大力拓展互联网销售，不久即成为国内外知名电子商务平台家居家饰类的
知名品牌。 
本系统建设目标用于支持互联网化销售，销售过程基于国内主要电子商务平
台进行，订单的处理则依托于本系统进行，因此本系统需要建立与各大主要电子
商务平台的对接以减轻工作量。 
1.2 研究的意义 
本系统的研发设计与使用，对传统生产型企业有着重要意义，首先从大环境
上来讲，互联网销售因为其受众基数大，已成兵家必争之地，这是一片新的战场，
受众面广，网络销售成功后可带来巨大利益。其次从公司内部来讲，也面临着销
售模式转变的新需求，急需创新拓展新销售渠道，更能提高知名度，传播品牌。
通过电商渠道销售，信息传递方式快捷新颖，易于进行产品定位。 
从长远来看，网络营销与企业原有的营销及商务活动并不存在冲突，而是一
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2 
种“促进、加强”的正向作用，而不是替代。 
公司营销走向互联网化，除了产品本身外，还需要几个方面的因素，总体看
实施方案可以归为三个一，流程图参见图 1-1。 
 
 
 
图 1-1实施方案 
 
“一个平台”是上图这三个组成部分中最重要的方面，即为本文论述的对象。 
本系统的定位于解决且仅解决订单销售环节的相关业务，并能够与企业 ERP
业务无缝结合，具体流程图如 1-2所示： 
 
 
图 1-2营销系统定位 
 
1.3 国内外发展现状 
本节讨论营销系统涉及的主要技术，由于本营销系统的销售来源主要基于目
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前国内电商平台，以下将挑选淘宝开放平台和京东开放平台以及部分技术进行介
绍。 
TOP：（Taobao Open Platform，简称淘宝开放平台），主要是为电子商务各
类业务提供的开放平台，例如账号、API、安全、数据等，各种类型的素材被提
供给生态伙伴参与服务淘宝上不同用户。成为淘宝电子商务开放基础服务的一个
非常重要途径，并且积极的推动了各行各业定制、创新、进化，促成新商业文明
生态圈的最终建立。TOP 的职责是把淘宝网的交易、用户、商品和物流等一系列
基础电子商务服务，像煤、水、电一样输送给社区媒体、开发者、商家和各行业。
大量订单需要处理、海量商品需要上传、客服绩效的考核、线上线下库存需要及
时更新等问题出现的时候，许多商家为之而苦恼，需要投入过多的人力和时间，
因为 TOP 所提供的接口，商家实现数据对接或开发自有业务管理系统容易得多，
从而提升效率，自发布之后受到许多商家的关注。 
京东开放服务又称 JOS，即 JingDong Open Service。通过 JOS（官方称为京
东开放服务），可以打通供应链系统、卖家信息系统和京东的营销系统、服务系
统、物流系统，实现京东信息系统和卖家信息系统的无缝对接。过 JOS（京东开
放服务），ISV（第三方独立软件开发商）可以共享京东的供应商、卖家等企业
客户资源，为卖家开发独立的商用软件系统。JOS（京东开放服务）云服务平台
是面向电商的平台。JOS 为商家应用开放以下 API权限：商家服务、类目服务、
SKU服务、商品服务、售后服务、订单服务、配送服务和促销服务。 
通过以上的分析可知本项目将要开发的平台可以为使用厂家的产品互联网
化销售带来极大好处。一方面将销售过程对接国内主要电子商务平台，有效拓展
了产品销售渠道和范围，充分利用国内主要电子商务平台在用户流量转化、品牌
营销推广、客户管理、订单支付等方面的优势，另一方面将销售环节同订单完成
后的企业内部自有 ERP 及业务处理系统的无缝衔接，将电子商务平台上的客户
资源积累到自有平台，实现订单的全流程跟踪管理。综上，本平台的建设将对企
业网络化销售带来巨大经济效益，且该平台所需的生态环境和技术环境已经成
熟，完全可以支撑该平台的开发和运行。 
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1.4 论文的研究内容 
本文主要是针对国内电商企业营销管理工作的实际现状，在对某企业广泛、
深入展开调研后，对课题作出几个方面研究工作包括：需求分析、系统设计、系
统实现、系统测试等。 
1、根据用户需求，制定合理的技术路线及方案，构建成熟的营销系统技术
应用架构，对系统的数据存储结构进行设计。 
2、研究 OAuth 和 OpenID 为桌面应用、设备应用和 Web应用，提供专门的
认证流程。  
3、采用电商前端服务与后端的仓储物流管理系统和销售管理系统统一管理
的应用架构。 
4、实现客服、财务、仓库的流程化，最大的方便企业管理和减少人员的投
入，无缝解决电子商务与“ERP”之间的衔接；对多平台的海量订单高效集中处
理。 
5、制定测试策略执行测试计划，完成系统测试。 
1.5 论文的组织结构 
全文共分六章，各章内容如下： 
第 1章：绪论。分析本项目背景及研究意义，并对相关平台和技术进行论述。 
第 2章：需求分析。对系统的总体需求、功能需求、非功能需求、进行逐一
分析，尽可能将整个系统的用户真实要求进行如实反映。 
第 3章：系统设计。针对第 2章中需求部分，有针对性地进行功能设计和非
功能性的设计，按照先总后分，抽丝剥茧，分层执行。 
第 4章：系统实现。提取核心重要代码进行分析描述，对重要部分进行代码
实现，包括系统截图等进行分析。 
第 5章：系统测试。按照工程测试要求，从准备阶段、执行过程、结论出具
等部分进行描述。 
第 6章：总结与展望。对项目进行一定程度总结，并对下一步工作进行展望。 
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第二章 需求分析 
需求分析是指对系统的用户需求情况进行分析，按照用户需求，深刻理解用
户想要什么？从产品的总体需求，功能需求，非功能需求等三个方面去介绍；总
体需求主要从产品目标、产品愿景、使用者岗位职能进行阐述；功能需求包括：
订单处理、发货处理、客服核算需求；非功能需求包括：性能需求、安全需求、
界面需求、接口需求。 
2.1 总体需求 
经过与使用单位深入分析，客户的业务开展主要依赖于目前的几大电商平
台，由客服在平台进行接单，然后转入内部订单处理。 
本项目中使用者包括有客服、仓管、财务等多种角色的人员，每种角色承担
不同的工作。核心销售工作业务流程所图 2-1所示。 
 
 
图 2-1主要工作流程 
 
其中具体流程如下： 
1、由“客服”岗位进行 7X24小时的网上服务，面向客户，进行网上交流，
主要工作是接单、改单、客户服务。 
2、通过平台软件定时地自动将平台上产生的订单导入到本系统，由客服进
行确认； 
3、客服确认完成的订单自动转入工作流审批，视情况看是否需要客服主管
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Degree papers are in the “Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database”. Full
texts are available in the following ways: 
1. If your library is a CALIS member libraries, please log on http://etd.calis.edu.cn/ and submit
requests online, or consult the interlibrary loan department in your library. 
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.
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